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Student Recruitment
FAUZI (kanan)dan Mark W.Harris menandatanganimemorandumpersefahamandi St.
Louis, Missouri, Amerika Syarikatbaru-baruini.
Kami juga berharap
ke~asamaini
dapat meluaskan.
jaringan pelajar
UPM
memandangkan
ELS mempunyai
hubungan yang
bait dengan
pelbagai universiti
di seluruh dunia
DR FAUZI,
